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ser cilíndric tirant a panxut, groc 
reticulat a la part superior, i a la base sol 
tenir tonalitats vermelloses o vinoses. 
Els tubs de la part inferior del barret són 
de color llimona i poden passar a verd 
oliva en els exemplars més vells.
És un bolet de bona qualitat que 
surt al final de l’estiu i dura bona part de 
la tardor, en alzinars, rouredes i fagedes, 
solitari o en grups de pocs exemplars. És 
més aviat poc abundant a Catalunya.
NOM CIENTÍFIC: Boletus regius.
NOM POPULAR: Mataparent reial.
VALORACIÓ GASTRONÒMICA: 7. 
També en el món dels bolets hi 
ha categories en els noms i alguns tenen 
connotacions monàrquiques o nobles. 
Aquest és el cas del bolet de l’article 
d’aquest trimestre a Lo Floc, tot i que 
el nom mataparent no sona gaire bé i 
sincerament dóna a entendre que no 
l’hauríem de menjar. Tot i que la majoria 
de boletaires associen aquest nom a 
bolets comestibles de poca qualitat, la 
paraula reial l’hi dóna una certa categoria 
que ens porta a la curiositat de tastar-lo ja 
que un altre bolet d’alta gama, l’Amanita 
cesarea, que fa referència al cèsar, és 
qualificat com un bolet excel·lent.
El mataparent reial no està 
tan ben qualificat, només és un bon 
comestible però com que és dels més 
grossos, ja que pot arribar a fer 20 
centímetres de diàmetre de barret, 
podem fer una bona plega amb pocs 
exemplars. A més, realment és molt 
atractiu cromàticament, ja que agafa 
tonalitats que van des del roig carmí fins 
al roig purpurí. La cutícula és vellutada 
i en temps sec i ventós s’esberla de 
manera similar als ceps. Els porus són 
de color groc daurat o llimona, fa entre 
20 i 30 mil·límetres de llargada, la carn és 
més dura que els mataparents “normals” 
com els Suillus granulatus o els Suillus 
bovinus, popularment anomenats bolets 
de bou. A més a més, la carn no blaveja 
com altres boletus més bastos com el 
Boletus erythropus o el Boletus quecetii 
i fa una olor ben agradable. El peu pot 
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Un exemple de Boletus regius. 
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